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Мета і завдання. Метою є дослідження розтяжності трикотажу кулірних переплетень 
ластик 1+1, ластик 2+2, ластик 3+3 з бамбукової пряжі. Завданням є дослідження та 
визначення   деформаційних  характеристик полотен трикотажу кулірних переплетень ластик 
1+1, ластик 2+2, ластик 3+3.  
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процес розтяжності 
трикотажу кулірних переплетень. Предметом дослідження є трикотаж кулірних переплетень 
ластик 1+1, ластик 2+2, ластик 3+3.  
Методи та засоби дослідження. У роботі застосовані теоретичні, аналітичні та 
експериментальні методи досліджень. Дослідження проводилися за методикою згідно зі 
стандартом ГОСТ 8847-85. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости 
при нагрузках, меньше разрывных. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів Досліджено  
деформаційні характеристики трикотажу кулірних переплетень з бамбукової пряжі в 
залежності від рапорта переплетення. Встановлено вплив рапорту переплетення ластик на 
релаксаційні характеристики трикотажу.  
Результати дослідження. Для проведення досліджень на плосков’язальному 
обладнанні  6 класу виготовлено зразки переплетень ластик 1+1, ластик 2+2, ластик 3+3 з 
бамбукової пряжі лінійної густини 31х2х4 текс. Дослідження проводилися за методикою 
згідно зі стандартом [1]. Для визначення релаксаційних характеристик трикотажного 
полотна при розтягуванні застосовують релаксометр типу «стійка» [2]. Розрахунки 
деформації та їх часток вздовж петельного ряду та вздовж петельного стовпчика трикотажу 
переплетення ластик 1+1, ластик 2+2, ластик 3+3 з бамбукової пряжі представлено в таблиці 
1 та наведено у діаграмах рис.1. та рис.2. 
 
Таблиця 1 – Релаксаційні характеристики дослідних зразків трикотажу, вироблених з бамбукової пряжі 























вздовж петельного стовпчика 
Ластик 1+1 32,5 7,25 10,5 14,75 0,22 0,32 0,45 
Ластик 2+2 30 9 6,5 14,5 0,3 0,22 0,48 
Ластик 3+3 31,25 12 7,75 12,75 0,38 0,25 0,41 
вздовж петельного ряду 
Ластик 1+1 310 74,5 71 164,5 0,24 0,23 0,53 
Ластик 2+2 335,5 118,5 115 102 0,35 0,34 0,30 
Ластик 3+3 400 214 97,5 90 0,54 0,24 0,23 
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Рисунок 1 – Релаксаційні характеристики вздовж петельного стовпчика, % 
 
Рисунок 2 – Релаксаційні характеристики вздовж петельного ряду, % 
Експериментальні дослідження релаксаційних характеристик ластиків рапортів 1+1, 
2+2, 3+3 показали, що полотна мають найбільшу розтяжність вздовж петельного ряду. 
Спостерігається збільшення під навантаженням від початкових розмірів в 3,4 рази.  Ластик 
3+3 має найменші показники незворотної деформації, тому він має найбільш пружні 
властивості, найменшими  пружними властивостями володіє ластик 1+1. Найменші 
показники часток залишкової деформації спостерігаються у ластика 3+3, це вказує на те, що 
такі полотна саме більше зберігають свою форму. Долі  часток залишкових деформацій 
інших переплетень коливаються від 0,3 до 0,53. Всі полотна відносяться до 3 групи 
розтяжності.  
Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено, що зразки трикотажу, 
виготовленого з бамбукової пряжі, переплетенням ластик 3+3 найбільш розтяжні, як вздовж 
петельного ряду так і вздовж петельного стовпчика. Порівняння релаксаційних 
характеристик трикотажу з бамбукової пряжі показує, що найбільшу залишкову 
деформацію вздовж петельного ряду та вздовж петельного стовпчика має трикотаж 
переплетення ластик 3+3, найменшу – трикотаж переплетення ластик 1+1.  
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